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1 Cette étude d’ensemble par des spécialistes reconnus concerne le réseau de qanats de la
région de Bam avant et après le tremblement de terre, dans la perspective de la remise en
état  et  du  développement  raisonné  de  ce  système  d’approvisionnement  en  eau,
essentiellement pour l’agriculture. Les trois chapitres, « Hydrologie et Hydrogéologie », «
Géologie », « Qanats of Bam » constituent une étude précise et très utile. La philosophie
des AA. est clairement le maintien du système de qanat, qui doit être protégé du pompage
intensif, parce qu’il reste une méthode respectant l’équilibre entre les ressources en eau
et leur utilisation. Parmi les AA., hommes de terrain, rappelons les efforts inlassables de
A. A. Semsar Yazdi, auteur d’un manuel Tadvīn-e tajrobiyāt-e ḫobregān qanāt / Qanat from
Practionners’ Point of View, Yazd 1383/2004, organisateur du colloque Unesco de Yazd en
2000 sur les qanats et aujourd’hui responsable du centre international de l’eau à Yazd.
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